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Two Cases of Anisometropic Amblyopia Treated
During the Post-sensitive Period
Kazuyo SAKABE, Chihiro YAMANAKA, Machiko TOMIDA, Shingo MATSUSHITA
Division of Ophthalmology, Tokushima Red Cross Hospital
Visual sensitivity in humans persists until the８th year of life. During this period, visual acuity of amblyopia is
relatively easy to cure. We report two cases of anisometropic amblyopia treated during the post-sensitive period.
Case１: A１０-year-old girl presented with impaired vision in her left eye. Visual acuity was１．５ in her right
eye and０．３（０．５）in her left. She was given a diagnosis of hyperopic anisometropic amblyopia in the left eye.
She was prescribed eyeglass correction for the refractive error, and after ４ months, patching of the healthy
eye. After７months, the visual acuity of her left eye improved to１．０.
Case２: An１１-year-old girl presented with impaired vision in her left eye. Visual acuity was１．２ in her right
eye and０．１５（０．６p）in her left. She was given a diagnosis of hyperopic anisometropic amblyopia in the left eye.
She was prescribed eyeglass correction for the refractive error, and after１month, patching of the healthy eye.
After４months, the visual acuity in her left eye improved to１．２.
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